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HIS 404 Kajian Ayat-Ayat Hukum
Nasa: [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI BRAN [6] SOALAN DI DALAM
EMPAT [4] MUKA SURAT.
Jawab EMPAT [4] soalan. DUA [2] soalan daripada setiap
Bahagian A dan B.
Sernua soalan rnernbawa nilai markah yang sarna.
Setiap Bahagian hendaklah diikat secara berasingan.
BAHAGIAN·A - Jawab DUA [2] soalan.
1. Firman Allah s.w.t., surah al-Baqarah, ayat (172 - 173):
(a)
(b)
(c)
(d)
Terjemahan ayat di atas ke dalam bahasa Melayu serta
nyatakan sebab nuzulnya.
Nyatakan perkara-perkara yang haram dimakan menurut
ayat ini serta bandingkannya dengan ayat 3 surah al-
Ma'idah.
Nyatakan pandangan 'ulama tentang hukum mernakan
bangkai dan hukum memanfaatkan bulu, tulang dan
tanduknya.
Terangkan rnaksud'fir~an Allah:
.•. /2
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2. Firman Allah s.w.t., surah al-Ma'idah, ayat (5):
Berdasarkan ayat di atas, anda dikehendaki menjawab
persoalan-persoalan berikut:
(a) Maksud perkataan-perkataan:
i.
ii.
iii. o \:. .o"'~ I ,
iv.
v.
vi.
.~~
\oJ \,);' 1J~
(b) Hukum syara' tentang daging haiwan yang disembelih
oleh Ahl al-Kitab.
(e) Pandangan 'ulama tentang hukum perkahwinan di antara
penganut agama Islam dengan lelaki dan wanita Ahl
-al-Kitab.
(d) Toleransi beragarna rnenurut perspektif Islam.
3. Firman Allah s.w.t., surah al-Ma'idah, ayat (33 - 34):
•.• /3
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(a) Terjemahkan ayat di atas ke dalam bahasa Melayu
serta terangkan sebab nuzulnya.
(b) Terangkan tentang jenis-jenis jenayah dalam Syari'ah
Islamiyyah dan nyatakan situasi-situasi di mana
tanggungjawab jenayah terangkat daripada pelakunya.
(c) Nyatakan pandangan 'ulama tentang hukum· hudud
yang dikenakan terhadap jenayah rompakan bersenjata
dari segi syarat-syarat yang diperlukan serta
pilihan hukum-hukum yang dilaksanakan.
(d) Terangkan tentang rahsia yang tersirat di balik
hukuman berat yang dikenakan terhadap jenayah ini
berbanding dengan jenayah curi.
BAHAGIAN B - Jawab DUA [2] soalan
4. Firman Allah s.w.t. surah al-Nur ayat (58) dan (59):
(a) Terjemahkan ayat-ayat di atas ke dalam
Melayu.
bahasa
(b) Jelaskan bagaimana proses pengambilan beberapa hukum
dari ayat (58) dan (59) surah di atas.
(c) Jelaskan sebab ayat-ayat di atas diwahyukan.
(d) Bagaimana boleh dikatakan bahawa ayat di
mengandungi tuntutan hukum kepada kanak-kanak
belum mukallaf.
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5. (a) Jelaskan tiga [3] ayat al-Qur'an yang mengandungi
hukum dan ditafsirkan oleh ayat al-Qur'an yang lain.
(b) Jelaskan bagaimana proses pengambilan hukum daripada
beberapa ayat al-Qur'an tentang kes minum arak.
(c) Jelaskan bagaimana proses pengambilan hukum daripada
beberapa ayat al-Qur'an herkaitan dengan 'aurat
wanita yang sudah lanjut usia.
(d) Jelaskan bagaimana suatu kaedah usul al-fiqh yang
boleh dirumuskan berpandukan maksud ayat (7)
daripada surah al-Talaq.
6. Firman Allah s.w.t. surah al-Talaq ayat (6) dan (7):
(a) Terjemahkan ayat-ayat di atas ke dalam bahasa
Melayu.
(b) Berdasarkan maksud ayat-ayat di atas:
i. Jelaskan hak-hak ~anita hamil yang telah
diceraikan.
ii. Jelaskan hak ibu-ihu yang sedang menyusu anak-
anak bekas suami mereka.
(c) Jelaskan bagaimana proses pengamhilan hukum daripada
ayat-ayat di atas tentang bekas isteri yang telah
diceraikan semasa dalam 'eddah.
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